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Año de I8(i7. ftjliércoles ÍOrdc Diciembre. Número 150: 
B E L A PROVINCIA D E LEON, 
Se síá'cribe á éste,pér¡d(iic.d e n n e d u c c i o i i casa de los Sies.í MiSorí'HIUU'NO á '50 rs. e.l.spmestre^ SO.e^triinestreipi agados outicipaiios. Los( ahu¿(;¡os,se' ¡nsertara.-i 
sean, j '',' 
' ' Luego'^ue los S m . Alcaides. j Secretafíoi recitan los riúmirtis del Bóletin 
f w i M W f v ^ M Í M t t ü ' ¡H 'Üi i i f f lb i ' i i i f lmar i i i f u se jije un ejemplar en el sitio de 
M l l i M i ñ i ' t f o M é ^ M H M M i ^ ' i U a W / i ' ^ i o del número si juiéii le. 
Los Secretarios cui^ftrán desconservar los Boletines coaccionados or i ícméi -
mente para su encuademación que deberá verificarse cada a ñ o . — El Gobtrna-
d o r . ' P e d r o E l i o e s . : - i • • ' 
P A U T E O F I C I A L •¡i ¡ p rov inc i a e s t á n en.descubierto, y 
! ¡ ji como en l a m i s m a r e l a c i ó n , apa-
'[ rece, e l descubierto empieza des-
j d é 1861 c u y o atraso con nada se 
i d i s c ü l j » . ' • : " : , " " \ . 
i Preciso, indispensable es que 
;este estado de cosas q u é no qu ie - , 
Sro ca l i f icar como merece , desa-
¡ p a r e z c a porque' l a ' l e y l o e x i j e y 
¡yo. estoy resuel to á . q ü ó l á l e y sea 
, 1 , [ ; •,• :' :,o ' " " w' .J í» ¡ c u m p l i d a ' y . i ú n a v e r d a d l a . A d m i - i 
. . . 5 f." .'-vi l) •AiA'x l iti.-u ¡n is . t ra '¿ ion;públ ica ' . ''r>-. M" 
DEIi.,tii^BIBBjSQ.;flB.^PROYJNPIAvpli. As í me propongo conseguirlo^ 
- m o - c a v i i ; ' . t t . - . fn íy -vu ' í" ' - - • ' » ' •en! UI1 breve .plazo p d r ú q u e t e n g o 
A D M i N i s T ^ p r ^ d é sui ñ e c e s i d a d y ' -
. l n ' , « i . ; . « - , . , . . r . Í. . l i i i ' i i r i - i de ' ^^mi ídebe r , í y i l a^né r j í a j cónve -
V 1 ' b l R G U I j A R . . ' • ' • ' ' • ' 
PlK9!D¿ÍfClÁ' OEll CONSEJÓ'ilE ÍUNISTIlÓS:1 
.v-Uiví.!-; y--!*;.- •••• :.;!'";.' 
-i,jí S'^ 'M:' jtóo.a¡.nuestíá Señb'r,!» 
(ü;,D..'G¿'jt^;s'u augusta Real ja-; 
rúilia ,cou(ÍDÚan .encesta: corle :sin 
uovedad en - SU iaíp'drfáiite sálütl'/"; 
- I n í ü a - i u h : . ! ; ^ . - . . n i i ; . ' . . -•:<• <>."-
'.jjJj^ i.Ypiúm, 
S3 
•niente j p a r a i . l o g r a r l o í v é n o i e n d o t 
sr.bl ^ . . . i . ti> ; c u a n t o s ! o b s t á o u l o s ; - i s e ' p r e s e n t e n ¡ 
¡ 4 9 9 ¡ ¡ ! i¡ ¿ . í m s f c . M ¿ c u m p l i m i e n t o i f i e l i d e i n d » o b l i - ; i 
Í;¡ • . i | gaciories que h a i d e i s o b r e p o n ó r s é ! ' 
v D e s p u é s , ^ ; ; a tender •& ,otras 'ájtoda. o t r a . c o n s i d e r a c i ó n . ¡' i - iwi 
o b l í ^ q i b n e S j d e i s e r v i c i o q u e ^ o n - i i E n i c O n s e c u e n c i a í prevengó- .á 
s i d e r é 'pre%VnteS ¡jj e n c a r g a r m e ; jíoí J f ca íÜfe i jpa ra iqúe l o á d v i e r t a h : 
de^ mar id^ d e é s f a p r p , v i n q i a ¡ - . d i - ) ;de órden nt ía á l o s i q ü e i l o fue ron 
r i g i e n á o . m i ^ . e s f u e r z o s i á ^ e x a m i r ; . ' r e s p e e i i v a m o n t e i e ñ los afiosi-qne' 
i]^'^:]áts^oajadmiiiÍ8tiSatiYa>< p s p r e s a ' l a - r é l a c i o n c i tada; que s i : 
y. 'eppnduiica, .jpor^que, s i n .este: é n i é l término de un-mes, á con ta r ; 
cpnpcimiento no ,e.s:liacil .qué los 'desdeila fecha e n q ú é l a i p r é s e n t e ; ¡ 
pueblos l legyuen .á[d is f ru ta ' r .de las . se p u b l i q u e . e n e l B o l e t í n ef lc iá l ; 
véñta jasv<Íe l a . a c c i ó n p r o t e c t o r a y que l i a de .considerarse impro- - i 
de l 'Got ie^ns i^a . l l egadp e l . m o r rogable.-r-s icausas p o d e r o s a s . q u é 
m e h t b ^ d é , hacerme, cargo , d e : l e . 
Te l a t i yo . á cuenta^ munic ipa les 
c u y a impoc tanc i a no;- es ¡ posible 
pó i i e r . ' en í u d a . e n t r e otras r azo- . 
nes .por. que interesa, d i rectameu-: 
t e & ios c o n t r i b u y é ñ t e s ' q u e k a n ; 
suf i ra^do ' . los , gastos-, d e l ; presu-
he de. examina r con severidad no 
¡exijen l a p rdroga . - i -no presentan • 
las, cuentas en este Gobierno, á 
los, efectos: ¡ q u e , l a s i leyes , y i r e -
g lamentos .v igentes , de t enu inan , . 
'sin .mas .aviso d i s p o n d r é l a sal ida 
de comisionados de apremio bajo 
puesto. , Pprq ¡ c o n . a s o m b r o y p e - ; l a responsabil idad de los A l c a l -
n á i á l a ye.Zsmé ihe.eri terado de l des, S é c r e t a r i o s de A y u n t a m i e n -
a b á n d o n o en . q u e ! , : s é : encuent ra t o ¡ y Depositarios ¡ cuentadantes,:! 
este'],.interesante,, s e rv ic io , , con s i n per ju ic io de las d e m á s p r o v i -
d e s c r é d i t p d é l o s que mereciendo : dencius que' considere d é l " caso 
If i , cónflanzai de, sus j c p n v é c i n o s , adoptar ,segun. las circunstancias-
fúer;on! encargadps de l a A d m i r . . l o requieran hasta l o g r a r m i j u s -
n i s t r ac ion n i u n i c i p a l . Cuesta tra-r.. t ifleado p r o p t í s í t o . . , • , 
l ia jo 'seguranientepersuadirseque . : . Mo, s e r á en; e x t r e m o desagra-. 
Ips .qúe , tan t : i 1henra.'.alcanzaron, dable emplear medidas r i g u r o -
re¿ ' | i l1 ;é i i "s in ' , cor résponder A. ella^, sas agenag i l é l .deseo que m e á n i -
d e t ó i j a m e n t e ^ n ó habiendo, rendi - ina: . í l !?„.que m i , A d m i n i s t r a c i ó n 
d p j j a s ^ u e n t ^ del; t i empo que es- sea serena,,.y...adelante; por m e - ! 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ d ^ - . m q n i e i p i p , dios de persiiasipn^. A ..ellas lem-r, 
s in , embargo es q ñ a ve rdad m u y , p s r p i a p e l a r ó si necesario fuese e n 
s é n ^ b l e por c i é r t p ,y que n c l i a y , c u m p l i m i e n t o , d e m i deber s e g ú n 
r a z ó n , n i n g u n a , que pueda j u s t i - l ie ; d icho , y g u i a d o , ppr l a reso-
fibár. ,,'; ' .". '•. •. : . . , ; . : l u c i b n , que m a n t e n g o de dejar 
* S é g u n l a . .de ta l l ada ' . i - re lác ión , i n e q u í v o c a s . y duraderas seflales 
que „se p u b l i p a á c o n t i n u a c i ó n , . de l . buen ebjetp ,que m e p reppn -
tudos í l ó s A y u n t a m i e n t o s de l a ¡ g o y , q u ¿ , f a y o r e c i e n d o ; - . l a s ¡ e l e v a -
das miras d e l 'Gobie rno á q u i e n ' 
represento,,,me:, afiance e l g r a t o 
recuerde de ios honrados h i i b i t an - ! 
tes de esta, p r o v i n c i a . . •.••> , • : , 
L e ó n 16 Dieienibre de 1867'.' 
; , ^ EL GOBERNADOR, 1 
P e d r o EUces . 
•Relación de Id&'cúentai inimiiipáles ¡¡¡ue'-
; fallan po? rendir con ¿ i / i r emñ délos 
. ' ' lian en desciibiértó y partidos á :gü¿ 
• pertenecen. . • , , ,. . ,., ••! 
PARTIDO DE ASTÓIÍGA! " 
¡Astorga 1805 i 66; 60 é.'67. , s 
BehavIdéS id. ' ' : ' . :;:. ',' "'•.'• ''.••••'.. " 
Cámio ' ¡d i ' •'• ' ' ' ; ' . ' •'• ' . " 
, Castrillo de los Polvaiores 1866.Á 6"f. 
i Ho'spital'dé Orvígó 1865 á 'eeí' dij'á tfí'' 
¡ Lacillo 1866 i 67. ' ' i ' 
Llamas de a Ribera 1865 á 66; 66 á 67 
i Magai 1866'á '67 ' ." ; : : l ! : r " ' 
. Otero de Escarpizo 1864 á 65; 65 i 66; , 
• 66 á 67. . . . ::. '•' ' 
I Pradorrey lSee ' i i 67'. , " ; .: ' . 
i Quintana del'Castillo Í 86S:á '66; 6 6 / á 
I . 67. .'':' . 
Qniñtariillá de Somoza'1866 á 67!1 ':., 
Rabanal del Camino id . , 
; Requejo y Corús 1865 4 66; 613 á 6 7 ; 
' S. Justo de la Vega 1863 á 64; 61 ¡i. 
I 65; 65 i 66; 66 á 6 7 . ; 
Sta. Colomba de Somoza 1865 á U6; 
i ; 66 á '• ,!,:" ' " '" • ' 
Stáí Marina del Roy id . " " 
l Santiago Millas 1863 i 64 y siguientes 
. Turcia 1805 i 00; 60 n 07. ' ' 1 ' ' r' 
, Truchas i d . .. , ...,, . . ' . . 
Valdcrrey ' J ' ' . " . 
, Val de i . Lorenzo 1863 i M y siguieh-' 
j ; tes. ' " : 
iVillémejil 1866 á 67. ' 
Villarejo 1862;y siguientes. 
Villares de Orvigo I8U0 á {¡7; 
i ! PARTIDO DE LA BASEZ.V. 
Alija de los Melones primer semestre 
I ; d é 6 3 ; . 6 3 á 64; 64 á 65; 65 & 66; 
| i .66 é 67'. ••' •; : ' : • •' •' •••>• • 
i 'Andanzas 1866 ti 67. ' 
:' Baiieza (La)'1863 á 64; 65 á 66; 66 i 
¡ i 67. , - ' / • • ' •'• •• 
Bercianos del Páramo 1865'á 66; 66 4 
J ! 67. • • ' • • : • , ' 
¡ Bastillo del Párátno id . 
, Castrillo de la Valduerna 1801 y si-
': i guienies:.'";'' • .•> «.. •- *>•«• >, 
tastrocalbon 1860 á 67,. 
Ca'slr¿contr¡go11805 a 66; 66 á 67.' ' 
' lebrones del Rio 1864 d 65; 65 i 66; 
' i 66 ú 67. . . , , 
. Destriana i d . :» 
! Laguna Dolga 1866:4 67'.' ] 
Laguna lié Negrillós;'l852: 1860 d'67.' 
Palacios d é l a Valducriio 1861 y si-
guientes 
Pobladura de Pelayo, García 1866 4. 
' 67. ' " " .. 
Pozuelo del P.iramo 1865 á 66; 66 4 ¿7 
ÍQuintona del Marcó, 1866,íi.r67.' ' ; 
Quintana y Congosto 1'861 y siguientes' 
Regueras de arriba id., v 
Riego de la Vega id ' , 
IRqperuelos .del Páramo 1866 á 67. 
;S,. Á'dria'ú dél Valle i d . ' , ' ¡ 1 . ' 
S.' Cristóbal dé la Poláhíefa'id. 
S. Esteban ^ ¡ N o g a l e s i d . . .. ' 
;S.' Pedro de'Berbiah'os i d . . ' 1 
Sta. Alarla del,Páramo 1864 á ; 6 5 ; 65 . 
> á 66; 66 4 6 7 ^ ' ' ' " , , ' 7 , ' 
Sta, María de la Isla, 1805 4,66; 66 4 
i ''07'. ••- ' ' 
'Soto de la Vega 1802-y siguientes! 
¡Valdefuenles 1866 4 67! ' ' ' 
;Villainont4n 1865.4 66; 66. 4 67. 
iVillanuevá-de 'jáínúz' iii.1' ' 
Villazala id . ;. , ... 
Urdíales del IViramo 1866 4 67. . 
Zotes del Páramo id . i ¡ ¡ 
PARTIDO DE,LEON, 
Armunia 1862 y primer semestre,de 
63; 64 á 65; 65 4 66 y 66 á 67. 
Carrocera 1863 a 04; 04 4 65; 66.4 67-
Cimiines del Tejar! 180b 4 66; 66 4 67 . 
Chozas de Abajo 1861; 1865 4 60; 00 
4 07. . .. 
Cuadros 1865 i 00;.66 4 67. 
Garr,nle.l863¡4 64;. 64 4 65; 65 i 66; 
' 66 i 07. , 
Gradcfos.lS'síi; Ofl.á 67. • 
León l S 6 5 á 66; 66 4 67. 
Mansilla ele las Muías 1866 4 67. 
Mansilla Mayor id . 
Onz-jnilla 1865,4 66;,66 4 67. 
Rioscco de tapia 1861 á 65; 65 4 66; 
06 4 07. ' 
Sariegos 1863 o 64; 64 4 Kñ; 65 4 66; 
66 4 67 . 
Vaidcfresno 62 y siguientes. 
Valverdo del Camino 1866 á 67." 
Vega de Infunzones 1805 4 66; 66 4 
67., . • " '...••• . ' ' • ' . • ' • ' • 
Vegas del Condado id . 
Villamandos 1861 y siguientes. 
Villafaiie 1865 4 66; 00 4 07. 
Villaquilómbré 1862 y'siguientes, .;: 
Villasabariegu 1804 4 05; 06 4 67 . . / ' , 
Villaturiel primer séniésirc de 03; 63. 
; 4 64 y siguientes.'" 
S. Andrés del Itabanedo 1866 4 07. ! 
PAHTIDO' DE M U R I A S ' DR PAREDES. 
Barrios de Luna 1866 4 67. 
Cábrillanes id 
Campo ds la Lomba 1864 á 6o, 65 á 
66; 06 4 67. 
La MajíoMSeS ú (JS; 00 á 67. 
Lineara 1806 á 67. 
Las Omaños 1805 á 66; 06 á 67. 
Murías de l'arcdes 1806 á 07. 
Palacios del Sil i d . 
Hicllo ¡(1. ó : 
Sis'.' Moría de Ordás 1803 i 04; S l f 
65; 65:á .66; 66 i 07,... «$¡E 
Solo y ;Aní¡ii.1860JS'67vr »i • 
VáldesÜbarib id 
Yegariffiia i&¿ 
Vitablfto i»;.--' O ; 
PARTIDO DE PONKERRADA. 
Alvares 1866 á 67. 
IScmbibrc id . 
Borrenes 18Gb á 00 y 00 á 67. 
Cabáíiás Raros 1866 4 6 7 . " " . ; 
Coslrillo'de Cabrera id . 
Caslropodame id . 
Columbrianos id . 
Congosto id . 
Cubillos id . 
Encinedo 1861; 62 y primer semestre 
de 62; 62 i 63; 63 i 64; 64 i 66; 
63 á 66 y 66 4 67. 
Folfow 1862 y. primer semestre de 63; 
66 i 66 y 66 á 07. *" " . ' ' ' . i 
Fresnedo 1860 í 07. 
Igueiia i d . 
Logo de Carúcédó 1806 a 60 y 60 á 
67. 
Los Barrios de Salas ¡d.. 
Molina Seca 1806 á 'OT.; . '.,.,„,• 
Noceda id ; . " ". , . ' • 
Páramo del Sil id . 
Ponferrodo i d . „ 
Priora'iiia 1861; 62 ' ¿ . ' p r i m e r semestre. 
do 63; 63 á 64; 64 á OS; 65 d ,66 j ; 
66 i 67. •! - "'. 
Puente Domingo Florei 1865 ú 66, y j 
.66 4 67. . .. , V • 
S. Esteban de Valduéza i d . 
Sigucya id . • 
Toral de Merayo 1864 á 65; 6o á -60 
y 00 á 07. 
Torcno 1800 á 07. :' . 
PARTIDO DE RIAÑQ. 
Acebedo 1866 á 07. ' 
Boca de Huérgano ' id . ' 
Matan i d . 
Cistierna id. 
[.¡lio 1865 á 66, 66 á 67. 
Morona 1860 á 07. 
Oseja de Sojanibré id . ' 
Posada de Valdeon id . 
Prado 1865 á 60; 00 a 67. 
Prioro 1861 íi 65 y síguíenles. ' 
Benedo 1863 ó 64 y siguientes. 
Reyero 1805 ¿ 66; ,66.i 67. . 
Riaño primer semestre de 03/63 á Oí; 
64 á 05; 6b i 66; 66 á 67. 
Valderrueda 1860 á 66; 66 á 67. -
Vegamian id. ' 
Villayandre id . • ' ' ' " 
PARTIDO DE SAHAGUN. 
Almoiiza primer semestre dé 63; 63 . i 
64, 64 á 65; 66 i 66 y 66 4 67. 
Bercianos'del Camino 1865 i 66; 66 i 
67. 
El Burgo 1800 4 67. 
Escobar ¡d. 
Calzada 1805 4 66 y 66 á 67. 
Canalejas 1804 4 6b; 65 4 66; y 66 4 
C7. 
Castromudarra 1862, primer semestre 
de 63, 63 á 64; 64 4 65; 65 4 66 y 
6 6 4 6 7 / 
Costrolierra 1866 4 67. 
Cea 1805 4 06 y 66 á 67. 
Cebaníco id. 
Cubillas de Rueda 1866 4 67. 
Gnrdaliza del Pino 1865 4 66 y 66 4 
67. 
Gr.ij.il ilo Campos 1861 4 65 ,65 á 66 
y 66 4 67. 
Joara id . 
ics l rc-
Joarilla 1806 4 67. ' 
La Vega-d.: Almanza 1804 C5;'05 4 
O") y 60 4 67. 
Saelíccs del Rio 1866 4 67 
Sahagun 1802 y primer 
Oajátisi á l¡4; 01 4 05; 
SÍnlá Cr i s iq ia Í866 i 6 1 
Yaldepdlnl'pl'iAfr s e m e £ n de' f863,.y< 
% i 6 4 ; 6 7 ^ ^ i . 
V/Ilamartin (íe0. SanchpSSfip 4 67.'! 
V¡l la im»riá865 4 66 fmifüh-. 
Villamol 1863 4 64; G i ^ é S ; 65:4.66' 
y 66 4 07. 
Villomoralicl 1865 4 66 y 66 4 67. 
VillBvcl,isco l866iá ; 0 7 . " ' ¡ . . , , 
Villeverde'dé 'Arcóyos-Í8tí5!4 66 y 6 6 ' 
4-67.' ' ' ; - • " ' , 7 " . " ~ . . . " 
•Villoseláii 1862'y primer sÍDmesIrc dé 
63;'63 4'64;- 6 1 4 65; 6b 4 66 y 66 
- 4 - 6 7 . -
Villezav1865'4 66 y '66'a 671' '"A 
PARTIDO DE .VALENCIA DJJUAN. 
Algadefe66 4 67. • 
ArdonOo 4 06 y 66 4 67. 
Cabreros del Rió 66 4'67.' : 
Cnmpazas 64 4 65; «o 4 66 y 66 a "07. 
Campo ilo.Villavidél 66'4 67. ' • 
Castilfalé 65 4 60'7166 4\67.' •' ->• 
,Costrofucrle66'á;67; 1/i-1 • i •• 1 
' Cimanes de la Vega 65 4 66 y 00 4 07. 
Corbillos de los Oteros 6b 4 66 y 66 4 
• 67.v;,0,; ; • 
Cubillos de los Oteros 66 á 67. 
Fresno de la yega.65.4.66, y 66 4,.67,\ .\ 
Füeiiies dé Carbajai'66 4 67.. . .1, . 
Gordonciílp 62 hásío él,67., ",."....''.' 
GüsendOs .de íos Oteros.' 65 4 06 y 66 
w » . v "":: , ; . „ ; ' -
Izogre 05 4 06 y 66 4 67. 
Matadeon ,dc los .Oteros.id. : <-
Malanza:66á.67/ . ; . ' ' ; ; .:•"•'.{.'•":l;; :„: 
Pajares do los Oteros primer, semestre: 
de 63; 63 4 64; 64 4 65; 6 & ' ¿ ; ( & I 
' 66.4 67. - ,, ,,: '„•:[ ,•,,•' 
Son 'Millón 'da ios.Cab.a.ll'eres^pf 4i;'óo. 
y siguiéíitcs.' v ' • . ; , ;, 1 
Santas Martas.66 4 67.'..rj .. , 
Toral iic lós Gúzinánes 65 4.66 y 66. é. 
67. ; r r : : iZ . ' . . 
Valdembra 66 4 07. ;, . ;, . 
Valderas 64 4 05; 6b.4 66 y:66.4 67. « 
Valeiicia.de. tí. imn 6 6 . 4 ' f i j . ; , " . , „ ' , 
Valvefde Enrique id . r 
Villabraz61 4 65; 65 4 66 y 66¡á,07¿,, 
Villacé' 65 ¡i '67. ;",' ; .,' , ..; ,•„ ;' 
Villodemor do la Vega H . 1 
Villáíer.id^ ".!. , , ' . ' . : .„ 
Villamandos id. Ü 
Viljainailan i d . . . ( . n i . " . 
Viilanucva líe los Manzanas id . ;* , ; 
Villaornatc 64 4 6b; 65 4 ,66 y 66 
467. ... . •, ; ' , ;;. . ..... 
VillaqUéjido 65'4 60 y ,66 4 ,67. 
PARTIDO DE LA VECILf. V. 
Bonar.Ob 4 00 y .60 4.67. 
Cármenes id . • 1 
La Ercina 64 4 65; 05 4:66 y 06 4 07. 
La Pola de Cordón 66 4 67. 
La Robla id . 
La Vecilla 62, primer semestre de 63. 
63 4 64 y siguientes.: 
Matallaná (lo,Vegacervern,6b 4 66. 
Rediezmo 64.4 65, 65 4 00 y 66 4 67. 
Santa Colomba de Curueno 64 4 65; 
65 4 60 y 06 4 67. r; - .y.-.t :: 
Valdelugueros'62, primer semestre de 
63 y siguientes. / ' 
Volde|iiélago,1866 44867. : . 
Valdctcja 06 4 07 • 
Vegacervera 04 4.05; 65 4 60 y 60 4 
.07. . 
Vegaquemada 03 4 64 y siguientes. 
PARTIDO DE VILLAFRANCA DEL 
VIERZO. ,, ,; 
Arganza 65 4 60 y 66 i 67. • 
Balboa id . 
Baijo's 61, 02 y siguientes. 
Berlaíiga 65 a "66 y 60 i 07. " " 
Cocabclos 66 4 1867. 
lin 66 i 07. 
Cái í fponaa^ 61 y siguientes. ..... 
USrfaccií l lgBS 4 66 y 66 á 6 7 . ' í ^ 
Páro'daséca31^ 4 fiffif 6fPI 
l>eranzoncs"64í4 65;% á f ' 
. IJbrtela 6 5 . 4 - 3 » y 00 4 07, 
/Síi«:edoJ6B*'6T. 
"Trabadelo 61 , 61 y siguientes. 
•FValloídc;É¡>iolle(le 04 4 6S;(65 4 66 y 
. : . : j 6 ' / ¿x . j „ . : : . : . : . : . - . : . . . . • „ 
..Vega .da Espinareda ,66 4 67..: 
' Vcga.dRVajcáfce^b ^ .ée y 66,^07. 
Vi'lliidécánes Oá y' siguientes. 
Viliafranca del Bierzo 02 y.siguicnles. 
ESTAIÍREGIMIENTOS PENALES. 
. XÍG'OClÁOÓ't ^ 
. Real iJnlcri, cpnccilicniio, iniliillo, .¡í los co.nr: 
tlcnnilos. iior'las jiirisdíccloncs .ordinaria, y, 
cxiraordiiiaria tic Gucrrá'y jior la de cxlran-,, 
e?»».. . , . , ' . , ! : . ' V/j''' 
:':. C i r c u l a r , , i 
i . P ó r M Ministerio de la•• Oober-
nációi i . sa/im-comunica!,con feolia 
2 del actual la Retil 'órdén que s i -
gue:: .::..<:,'• • i^rAO'r'-i M.: i - i . • 
:>'»EL' Sr .i M i n i s t r o i i j e l a -Guer ra 
o ó m u n i o a ár este d é l a Goberna -
oibn con í 'ebha 26:'del i n é s ^ p r ó x i -
mo p a s á d o l a Rea l tírdenisiguien^ 
te.—Excmo;.i 'Sr.;^Go'n<'objeto'de 
que. los o o n d e ñ a d o s i por las; j uris-i 
dicciones ' o M i n á r i a i y • e x t r a o r i l i ^ 
n a n a de. 'Gue r r a 1 y . e x t r a n g é r í a 
disfruten de losun i smos 'bene f i -
cios que iel Healidecreto de ÍO de 
Octubre a n t e r i o r , v é x p e d i d o por: e l ' 
Minis te r io do' Gracia y Justicia', 
h a concedido1 á los q ü e ' se1 h a l l a n 
penados por l a ' j u r i s d i c c i ó n ' o r d i -
n a r i a , l a ; R e i n a ' ( q ' . i D . ' g ! ^ ha t e -
nido • á bien- disponer, se observen 
las r e g l a s i s i g u i é n t e s , d e s p u é s de 
oido^él parecer de l : T r i b u n a l S u -
premo :de" Guerra y- «Marina . . ' I , ; ' -
De conformidad- c o n ' l o iresuelto 
en e l expresado' Real; decretpi los 
condenados por - las i jur isdiccio-
nes ordinar ia y ^ c i x t r a o t d i n k r k ' d é ; 
Guerra y p o r c i a de e x t r a n g é r i a 
d i s f r u t a r á n • de :1a rebaja: de' " lá 
q u i n t a parte los q ú e l ó h ü b i é r a n 
sido á las penas de; r e c l u s i ó n , r e -
l e g a c i ó n : y , e x t r a f i a m i é n t o te tn- : 
porales: de una cuar ta parte los 
sentenciados & presidio;, p r i s i ó n , 
y conf inamiento • m a y o r ; de una. 
tercera. los sentenciados á presi-
dio , p r i s i ó n y conf inamiento n l é -
n o r j y de una mi tad : los senten-
c i a d o s . á presidio y - p r i s i ó n cois-
reccional y á dest ierro. ¿ . ' Goza-
r á n de indulto1 t o t a l los condena-
dos á, penas: de: arresto m a y o r y 
menor,- y á p r i s i ó n ; correccional 
por<via de s u s t i t u c i ó n y apremio; 
pero los que se ha l la ren- su f r i en -
do esta ú l t i m a d e b e r á n c u m p l i r 
los d i á s correspondientes & l a in-
d e m n i z a c i ó n pecuniaria-decreta-
da, á favor de' los ofendidos. 3 . ' 
Los sentenciados -pólr' l a ; l e g i s l a -
cip.n an t iguaJ_Bi ;^ id . ¡Q,4! r i s ion^( f 
destierro desde diez a ñ o s hasta 
seis, d i s f r u t a r á n l a rebaja do i . i 
cuar ta parte de l t iempo por que 
hubieseiusido cpnáe i j ^ i lo s ; , de l a 
tercera 1 ^ que l o h i í tóese iú íá ido 
_ t i .i-ifii;^  hMta^cTOt rb , 
í s g a y a ^ á í d o 
ráffi L p ^ c ó n -
a s í a diisz a ñ o s 
ordenanzas de l 
por. men 
f % i l a ffita 
por^menj^ de 
con a r r e g l o á íaS 
E j é r c i t o , d i s f r u t a r á n l a rebaja 
marcada en l a r e g l a an ter ior en 
l a mi sma p r o p o r c i ó n en e l l a es-
tablecida. Si hubiesen sido c o n -
'dferra"dp's "á pre"s¡aip cóBTla clau'su^ . 
l l i 'dé re té ' r ic ibn¡ ' s61ó 'gózaí'&n 'del" 
beneficio de a lzamien to de esta 
c lausula . 5.? Para ,gozar,..de.,;Ias 
gracias* concedidas' en''laSÍ;pre§enT..; 
. . t é s ' ^ g l a s spn circur is tanciasann •• 
' d i s j i énsaWes: , ;Pr imera . Hal la rse 
ios reos cumpl iendo sus conde-
nas. Segunda; M i ser Sréir ibfden-
tes ; e n t e n d i é n d o s e h a y r e i n c i -
dencia, respecto, de Ips delitos;:do 
embr iaguez , enajenar prendas, 
contraer, deudas,, dp^pair fuera; d e l 
c u á r t e l ; 'y "áése ro ion ; ¡ c u a n d o se., 
h á y a h » ' é j é c t t t a d b ' 'dichos' ' ac tos; ' 
despues. del.haber s i d o ' i ü n á Vez! 
condenadoS j . á ,pre,sidip.:..Tersera>i;' 
No ' ' haber sufrido an ter iormente , 
otras condenas, n i disfrutado de 
otro i n d u l t o d rebaja, 4 no ser. 
q u é ^ h a ^ a ; 'siao;?meii.6¿! bén¿floi¿s6; 
que e l presente, en cuyo caso so-
l o óptiíráií:1 i W difeferfciaV' cb'ri-
forme á l o prevenido por p u n t o 
'general en l a ; Real"6rden de 14 
de Mayo de 1857, e x c e p t u á n d o s e 
empero cuando'' d i é h ' ó ' u n d u l t o ó 
rebaja hubiese sido otorgado en 
premio de .un 'servic io ' éspéc i i i í . y 
l o exprese en l a ' Rea l ; 8 M e ñ ;de1 
c o n c e s i ó n -de l á gracia;1 pne^ 'é i i^1 
ton'ces' les 'será; alzada la1 rébajá! ' 
quedes co r ré spor idá p ó r ' e s t a ' R é á l 1 
d i s p o s i c i o n j f G ü a r t a : No 'haber s i - r 
d o ' c o n d é n a d s . e n l a ú l t i m ü : s é n - ' 
tencia ' ip,or ' , 'mas d é ' 'ünj ' . 'dé . l i tb ' . ' 
Quin ta . / 'No '1 tener 'otras1 causas' 
pendientes1, y ; haber "observado,1 
siempre buena 1 conduc ta -en l o s ' 
e s t a b l e c i m i e n t o s : ' p e n á l e s ! ' d u r a n t é J 
e l t ieaipo que l l e y á s e n de ' condé-1 
nal Ses ta /Para l o s ' c á ^ b s ' en qué'-' 
por^efectO'de ' l á s1 rebá jas é s t á b t ó - ! 
cidas en l a s reglas ab t é r ib rés í i ú é - . 
dan • • resu l ta r : ' c ü m p l i d b s v é h los 
e s t a b í e c i m i e n t o s p e n a l é s ' a l g i j ñ b s ^ 
ind iv iduos p r ó c e d e n t é s del- Ejér -7 
c i to antes ' q u e ' - l ó ' é s t é r i en "lós1 
cuerpos del mismo c o r r e s p ó ' n d i é n -
tes & l a q u i n t á eu'q.'iié' á'-ií^néllcA'' 
les cupo la: s u é r t é ' dp soldados,, 
que h a y a n coii t ir iuado;:sirvibhdb'; 
con honradez; se p r o c e d e r á cbh 
a r r e g l ó á1 l o dispuesto en ' l a Real 
ó r d e n d é 12 d é Dic iembré ' ' de 1854; 
á ' f in1 de ev i t a r ' la i : in j 'us t ic iá q u é 
en' o t ro caso r e s u l t a r í a . S é t i m a . : 
tó'sárgéntos, babos 'y sbldadbs' 
castigados por / conato ^ é ' dé s ' e r - ; 
cioh ó por p r i m e r a d é s e r c i b á c b n ^ ' 
sumada a n t é s del ' 10 d é "Octubre ' 
ú l t imo,1 as í como t a m b i é n los p r ó - ' 
fugbsjde las qu in tas ; g 'bzáiraif 'dét : 
beneficio de a lzamiento de los r e -
cargos,- quedaíidó^'áliJlo'' 'obligados 
á • o u m p l i r ¡ / e l .tieíhpó': dy''feiiipeia'ól; 
q u é les r é s t a s e cuando deser ta- ' 
r I 
i o n ; ' y , c ü n 'opción i los p remios 
q u é puedan c o r r é ' s p o h d e r l é s 'por 
los servicios que presten d e s p u é s 
de l a apl icaeipn. de l a Heal g r a -
cia , sin: que'••p'dif'élló v i i r t on ' d e l 
cúerp,o:,'eh,. q u é sá l í a l l é n s i r v i é n -
do; é t ó e p t u á r i d ó s e los q u é l i u b i b -
seri s idb"dés t i r i adbs ¡ir e j é ru i tó de 
u l t r ámSip y no se h a l l a n embar -
cados a l recibirse é n los 'puertos 
l á ' R e a l ' g r a c i a , de indul to , ' los 
cuales yb lyé rán , ' a. ser a l t a en é l 
ctfé'rpo de ' s ú ' respect iva pVóbd-i 
d e n c i a t í en e l que crean m á s c o r i -
y e n i é n t é los D i r é c i p r é s d é las ¡ i r -
m á i . ^ ó s sarg;entos y cabos1'no 
pléó1 qu 'é ' a b a h d o n a r ó ñ ' ' á l éo r i s í í -
i n á r l a deserción ' . . 8.* lias; gracias 
concedidas oñí l l i s ' r é g l á s a n t é r i ó - ' 
res se ent ienden no otorgadas en 
caso de "ul ter ior "reincidencia; y 
s i e s t a .se,realizase, lo.s^ Fiscales 
ñá iés . . r é s p é c t i v o s ' , q u e . a d e m á s , de. 
Iarp.én4"á' .^Üe, l a . re inc idencia dlér} 
se l u g a r , ' c u m p i a . e l p é n á d o sien-; 
d o ' / p b s i b l é , . Ja . remi t ida po r , es tá ! 
Réí t l gracia:. Si." S e r á n - fexclüidós 
d é l a s á n t é r i o r é s gracias .los - léos. 
de jos delitos, s i g ú i e i i f es: t r a i c i ó n , ! 
lésa ' . 'Májes tád, todos los de! fá láe-! 
' t S i ) ( d < ' . y / d é q ^ ^ ' ' ^ ^ ; I & r ; a U ' T , 
t ^ i ^ ^ v j p ^ i ñ ^ é a ^ o i i i : cóHeclio 
d ^ . ' ^ ^ n ^ ^ ^ p ^ l l t e M ^ ' á ^ r j 
y a K ^ o á ' ' a c ^ 1 i ^ w . ' j ^ ^ é o s y* 
dé"cüe'rpos ' . .dél! ¿ j é r ' c i t o . ' i r á u d é y . 
e i i ¿ á i ^ < k é 8 ? ' | . l j l j ^ ^ i j " ^ ^ i ^ p . , ' J 
de las ,c i rcunsi ;ár ic iá¿ . del) n ú m e -
. l \ " ^ , ^ l i ü t b , ' , S 3 3 ^ 4 ^ Í C ! d d i ^ ; ; . ^ p ¡ 
n a l ! ' i u r f ó caÜflcadó ' dé ¡qué, t r a -
t a é l a í t í p u ' l ó ' | t í 9 , d e l inismo,, y i b -
lác íbr i ¡ robo con ' fuerza é n las! po-; 
sas ó con v io lenc ia en las p é r s o -
nas , i ncend io^ . j ^ J l .Bmás deli tos 
comprendidos en e l cap i tu lo 7 . ° , 
t í t u lo .1 ,4 , l i b ro . 2 . ° , d e l expresa-
do Cdiligo,, ' i n s u t ó r d i n a c i o n , i i i o - : 
bé 'd iénoiá ' é i n é ñ í t b ' t sus supe-;', 
l ib res . 10 ; ' :Para ' l a e x c l u s i ó n d é ' 
las anteriores gracias ¡de rebaja ó i 
i n d u l t o , respecto r á . l o s . que' han;: 
sido sentenciados por l a . l e g i s l a -
c i ó n an t igua^ sp b u s c a r á .la. .ana-
l ó g i á " d e . los. i é l i t o s cb i i s u j é o - . 
c ibri á 16 p r e y p i n i d b ' é n j a ' r eg la ' 
an te r ior , . e é t á ñ a b s e eh ^casb de 
duda por Ib favorable a l reov 11'.* 
Los j G a p i t a n e s . í g e n e r n l e s -de disr • 
t r i tos . y.. UomandantO; g e n e r a l de; 
C e ú t á , de acuerdo con •ras' res-
p 'ec t ivós Aiá'ditor.es y coi) a ü d i é n -
cia' de sus F i s c a l é s ; h a r á n l a a p l i -
c a c i ó n do ' las: gracias iméncioná- '1 
das en-las anteriores reglas á l o s 
penados que existan/;en los esta-
b l é c i n l i e n t o s dé sus; t e r r i to r ios . Si 
abrigasen a lguna !duda , ' ' l a c o n -
s u l t a r á n con e l T r i b u n a l Supremo 
de Guerra! y> M a r i n a : ' í ' á r a q ú e 
los : :C9pitanes i generales" de' dis-^ 
t r i t o y,, pomandantp gpnejpnl • de 
Ceuta p u e d a ú :aplicar s in denio^ 
r a l á s g r a c i á ' s de é s t e i n d u l t p , los 
Comandantes de los presidios' ó' 
gefes de cualquier o t ro p u n t o 
donde se encuent ren los penados 
c u i d a r á n de l a p u b l i c a c i ó n de es-
t a Kea l ' g r ao i a ; ' r emi t i endo :des-
- 3 , 
de! l u o g ó . las Eojíis lustórico-po7 
i iales de ¡los c ú i n p r é n d i d b s en e l l a 
a i C a p i t á n g o n e r á í d .Comandan-
te gene ra l respect ivo, los cuales 
dober.'in rec lamarlas , ' s i aquellos 
demorasen su r e m i s i ó n . 12." Los 
senteiiciaiios q ú a c reyeren se n i e -
g a por e l Comandante de l p re s i -
dio indebidamente l a r e m i s i ó n de 
su hoja l u s t ó r i o o - p e n a l , ó l a 
a p l i c a c i ó n de l a g rac i a por e l 
Cap i t í i n ó C b i n a n d á n t e gene ra l , 
p o d r á n ' r e c u r r i r en queja d estos 
é ñ é l p r i m e r casol y a l ci tado T r i ^ 
b a n a l Supremo . de Guer ra y M a -
r i n a é n é l segundo,, para, l a , r e -
sblucion . c o i i y e n i é n t e ! . 13 .* Los 
Capitanes generales de d is t r i tos 
y C p p a n d á n t e g e n e r a l de Ceuta 
i u é g ó ' que ' tér . i . inen: l a / a p l i c a c i ó n 
de este i n d u l t o r e m i t i r á n á dicho 
a l to cuerpo consu l t i vo u n estado 
¡ n o m i n a l de todos los penados á 
quienes. ,;se h a y a n apl icado, ' cton 
e x p r e s i ó n :de sus circunstancias, ' 
T r i b u n a l que Jes c o n d e ñ d , de l i to 
q u e i í c o m e t i e r o n , " t i e m p o dé! c o n -
i den* i m p u e s t a . l o que: de e l l a l l é -
;ven ¡ c u m p l i d o y ; l o que Í e s ' r e s t e 
j e n caso de rebaja. I C Esta R é á l 
' gracia- solo. es apl icable á l a Pe'-r 
n i n s u l a i é . I s las adyacentes. ' I.o 
jque de, Real :<Srden c o m u h i c a d á ' 
; por e l e x p r é s a d ó ' S r . M i n i s t r o dé ; 
i l a n G o b é r n a c i P n / t r a ' s i á ' d o á V . ' S . ' 
¡ p a r a , s u - ! i n t e l i g e n c i a y ófectbsi, 
consigmentes ; ; ' • " ' • ,' 
; -••Zo j t o se i m e f l á én'esté péi^ó^' 
; dico oficial- para1 sit 'piiílicidad y 
efcalos oporlmos. Lcon Diciembre 
,11 « ' e i 8 6 7 . • "'!• ; . 
; . i üL :GOBHRNADOR, : 
' P e d r o ' E l i c e s : : , ' ' ; 
! 
¡ ÓHDBN PÚBLICO.—NEGOCIADO 1." 
M u . ' j ' ^ ' ú a i ; ' ' 5 0 l . ' ' ' f ' , 
' ''Cóii f e c h d T d e Nóviembrfi .pró-
[¿mb^pp.sddó' sftdtj'o. d ¡ c s t e Gor, 
•pierito, de, provinc ia p o r el- Jixce-
'lentísimo S* . Teniente general Vo-
\caly (íerente del Consejo de (ipbter-' 
•no y Adriiinistrador del fondo ,de 
^ t i f ó t o R f l ^ q f t c t á s f h i l strto¡tio 
'pü lüarfo ,q i i e . s igue . \i . 
• «He: de ¡ m e r e c e r de V . S. se S i r -
jva. m a ñ i f e s t á r m e si- ¿kiste"en. esa 
c a p i t a l ; e l : s á r g e n t b 1.° de a r t i j l e -
r í á , ' i iceheiado, Camilo, , Dlauco 
px'pdsijtp, . n a t u r a l de dicha o i u -
flad iCon objeto de r e m i t i r l e los 
alcances que l e resu l t en e n ' l á 
l i q u i d a c i ó n dé s ú cuenta',' con a r -
reg lo a l a l . e y de,,29 dé'Xpyiéín-/ 
bre ,de,; j859.', á¡cuyos,beneif icios:se. 
j i u l l aba acogido :el citado i n d i v i -
duo, Si pudiera Indagarse ' su p a -
radero, e s t i m a r é t e n g a V . S. l a 
j jondad d é disponer se pub l ique 
jun llamamiento,pn e l B o l e t í n o f i -
cial pa ra .que len el t é r m i n o (té 8 
dias se p r e s e n t é por s í 6 por m e -
dio d é apoderado ante su a u t o r i -
dad 4 los A ñ a s q ú e se in teresan , 
'fnascurido dicho t é r m i n o , : si a n -
tes no hubiese resul tado, espero 
se s i rva poner lo en m i conoc i -
miento! p a r a ' l a cohvonion te r e -
s o l u c i ó n y para que en e l respec-
t i v o expediento , consten en todo 
t i empo las activas d i l igenc ias 
pract icadas non e l indicado ob-
j e t ó ' . » 
¿ Y c o m o ( ipesar d é l a s vivas d i -
ligencias.practicadas p a r a a ver i -
guar el paradero del sargento 
1¿"licenciado,' 'Camilo' Manco, no 
haya podido saberse, he í c o r d d d o 
insertar en, el presenta anuncio 
en '-el Bo'etin oficial, al'm de qué 
en e l l é r m i n o d e 8 dias sepresente 
p o r ' s i 6 p o r medio de; apotteradó 
en 'é s ta ' ,S í cr s lar iá .d los finés quo 
quedan expresád"s . 'Ileo» 12 .dé 
Diciembre de 1867. • 
' • K L G O B E R N A D O R , ' i 
P e d r o E l i c e s . . 
Oñ L A S OFICINAS D E H A C I E N D A . 
N ú m . ' « 0 2 : 
... Se .ha l la vacante l a S e c r e t a r í a 
de l Á y un t amien to de IV i l l a t u r i é r 
dptada cbn e l sueldo.de doscien-> 
tos escudos ' anuales pagados; pür ¡ 
t r imest res de:los, fondos ¡ m u h i c : -
p á l e s yVi con ¿ e l cargo de formar 
e l que l a obtenga toda clase de 
repa r t imien tos , presupuestos y , 
cuentas munic ipa les , i g u a l m e n -
te que hacer los . d e m á s trabajos 
ordinarios y extraordinar ios que 
ocurran en e l A y u n t a m i e n t o y 
A l c a l d í a . • . ' . ' • • - , 
Los: aspirantes á d icha plaza 
p r e s e n t a r á n sus solicitudes docu-
mentadas á ; e l A lca lde dentro de l 
t é r m i n o de t r e i n t a dias, s i g u i e n -
t e s á l a i n s e r c i ó n de este a n u n -
cio; y para l a o b t e n c i ó n de l r e -
ferido cargo d e b e r á n ser pre fe r i -
:dos los que, á l a edad d é 25 aflos 
i reunan las circunstancias que es-
presá- e l Real decreto de 19 de 
Octubre de 1853. L é o n 12 de D i -
ciembre de 1867. . " 
E L G O B E R N A D O R , 
• P e d r o É l i c e s . ' 
Núm., 505. 
Se h a l l a vacante, l a Secretaria 
del1 A y u n t a t i i i é n t o do Barjas, d o -
tada con é l sueldo'anual- de dos-' 
cientos escudos. Los 'aspirantes á 
e l l a j > r e s e n t a r á n sus instancias 
documentadas a l ' A l c a l d e dé d i -
cho A y u n t a m i e n t o , d é r i t r ó de l 
t é r m i n o ' de' t r e i n t a dias á contar 
desde ' é l de- l á i n s e r c i ó n de este 
anunc io , debiendo ser preferidos 
p a r a l a obten'cion de dicho cargo 
los que á ' l a edad de ve in t i c inco 
aflos, r e ú n a n las circunstancias 
que expresa e l Real decreto de 
.19 de Octubre d é 1853. L e ó n 12 
de.:Diciembre de, 1 8 6 7 . 
'- , , ' E L GOBERNADOR, 
P e d r o K l i o e s . 
AOMWISTIUCiOX DE IUCIF.XDA PÚBI.lCl 
DC LÁ PROVINCIA DE LEÓN. 
C i r c u l a r . 
Habiendo acordado l a D i r e c -
c ión gene ra l de Rentas Es tanca -
das y L o t e r í a s en tírJon de 23 de 
Noviembre ú l t i m o , que desde las 
doce d é l a noche de l 31 d e l a c -
t u a l queden fuera de c i r c u l a c i ó n , 
a d e m á s de l papel sellado y j u d i -
c i a l de todas clases; e l de paga-
r é s de Bienes Nacionales , e l de 
M a t r í c u l a s , los sellos sueltos pa -
ra p ó l i z a s de seguros, t í t u l o s de 
acciones de Banco, los ;de recibos 
y cuentas, los d é l ibros de co -
mercio , los de- p ó l i z a s para opera-
ciones de Bolsa, y los do t e l é -
grafos, y finalmente los d o c u -
mentos de -v ig i l anc ia de los n ú -
meros 10 a l 19 ambos i n c l u s i v e , 
que i por v i r t u d de l o dispuesto 
en Real drden de 31 d e l pasado 
Ju l io , ; h a b í a n de sust i tu i rse con 
los d é l o s - n ú m e r o s 5 ¡ 1 15; l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de m i cargo,' con1 e l 
fin de que los par t i cu la res , c o r -
poraciones y funcionarios p ú b l i -
cos ' puedan cangear, en l a é p o c a 
que s e ' s é l l a l a , e l papel - y d e m á s 
efectos quo quedan enunciados" 
, correspondientes a l presente ai lo -
;por otros de i g u a l clase de l p r ó -
• x i m o -venidero de 1868 con e x -
. copcion de los de v i g i l a n o i a , ha- : 
"b i l i t a e l Estanco h ú m ¡ l . " s i t u a -
do en l a cal le d é l a Paloma de es-
t a c iudad á cargo de D o ñ a C á r -
' m e n Fernandez, para que con a r -
. r e g l o a l á r t . 75: del .Real decreto! 
de .12 d é Setiembre de 1861 lo 
•ver i f iquen. ' 
'; "En las - suba l t e rnas - se h a r á ' e l 
;cange é n los Estancos de las A d -
hninis t racibnes, y en los d e m á s 
:pueblos, ' en e l ú n i c o que exis ta , 
debiendo los 'Adminis t radores d e l 
: par t ido designar e l qiie ha* de-en-
¡ c a r g a r s e de este servicio en los 
puntos en que haya m á s de u n a 
^espendeduria. 
'• E l • cambio se e f e c t u a r á todos 
los d i á s do sol á sol , escepto' é n 
l o s festivos; en las capitales-des-
,de l . " a l 31- de Eneros y en las s u -
balternas y d e m á s pueblos desde 
e l citado d ia l ; " -has ta e l 20 de d i -
cho mes, s i n : p r ó r o g a . a l g u n a en 
ambos, casos y con a r r e g l o á las 
prevenciones s iguientes . 
1° i E l papel sellado de todas 
clases que presenten los p a r t i c u -
lares, corporaciones y d e m á s , les 
s e r á cambiado en e l acto, siempre 
que á j u i c i o de los encargados 
de l mismo no demuestre seilales 
evidentes' de: fa ls i f icación, ó que 
por su - o x c e s i v á cantidad1 i n f u n -
diera sospecha do su procedencia 
i l e g í t i m a . E n uno y otro c a s o : s é 
d a r á conocimiento á l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de Hacinda p ú b l i c a para 
en su .y i s ta .obrar s e g ú n marcan 
las instrueciones 'vigentes en l o s 
casos de d e f r a u d a c i ó n . ' ' 
" 2 . ' . ; E l ' papel sellado' que se 
i n u t i l i c e a l escribiere, sea c u a l -
quiera l a cara en que e s t é es-
— 1— 
c r i t o , s e r á cambiado por otro 
(le is í i ia l olaso, p r é v i o abono de 
medio r ea l por cada p l i e g o , s i em-
pre que no con tenga firma, r ú -
brica , decreto ó s i s n o a l g u n o de 
d e t e r m i n a c i ó n , pues e l gue p r e -
sento seflales de haber sido cosi-
do y e l que se h a l l e escrito en 
sus cua t ro caras e n manera a l -
g u n a se c a n g e a r á . 
3.* Las personas que presen-
t e n a l cambio papel rollado es-
t a m p a r á n su firma en cada p l i e -
g o , ident i f icando su nombre con 
l a c é d u l a de vecindad á satisfac-
c i ó n del estanquero, como ú n i c a 
persona responsable inmed ia t a á 
l a Hacienda. 
4 ' Las corporaciones ó f u n -
cionarios p ú b l i c o s que presenten 
a l canga papel s é l l a d o d e b e r á n 
estampar e l sello of ic ia l en cada 
uno de los pl iegos y r e m i t i r l o de 
oficio. 
5 . ' Los sellos sueltos se oan -
g e a r á n en i g u a l forma que e l p a -
p e l sellado si b ien d e b e r á n p r e -
sentarse con d i s t i n c i ó n de p re -
cios y clases, y pegados en me-
dios pl iegos de papel con l a fir-
m a del interesado en l a par te i n -
ferior , ó a l dorso s i en esta no 
cabe, y en tantos medios pl iegos 
cuantos sean necesarios á es tam-
par en cada una de las caras 
todos los que se presenten. 
6. ' Se e s c e p t ú a d e l cango en 
v i r t u d d é l o dispuesto en las r e -
g l a s 0. ' , 7 . ' y 8." de l a r t . 35 de 
I n s t r u c c i ó n de 10 de N o v i e m -
bre de 18G1 e l pape l de o f i -
cio que presenten los. T r i b u n a -
les , corporaciones ó funcionarios, 
á quienes se les f ac i l i t a g r a t i s 
por e l l?oal decreto de 12 de Se--
t i embre da d icho a i lo . E l que pre-
senten los A y u n t a m i e n t o s , cor-
poraciones y d e m á s que l o h a y a n 
adqui r ido por compra de las es-
pendedurias de l r amo , d e b e r á l l e -
va r e l sol lo que usen aquel las . 
7. " Cuando se presenten a l 
cange los sellos sueltos en c o n -
formidad á l a p r e v e n c i ó n 5." se 
estampant una no ta en que apa-
rezca e l n ú m e r o d e l estanco, p u e -
blo y suba l te rna á que corres-
ponda, como t a m b i é n l a fecha en 
que e l cange se ver i f ica , firman-
do e l interesado y e l estanquero, 
ú otra persona á su ruego , s i a l -
g u n o no supiere hacer lo ; t e n i e n -
do presente, que si a l ser recono-
cidos por l a f áb r i ca del sel lo , apa-
reciesen como i l i g í t i m o s , e l es-
tanquero r e c l a m a r á de q u i e n cor-
responda sn i m p o r t e , pues de l o 
cont ra r io s e r á i nmed ia t amen te 
responsable de l r e i n t e g r o á l a Ha-
cienda. 
V .8." Todo empleado p ú b l i c o 
encargado do hacer e l cange, que 
admi ta papel ó sellos s i n los re-
quisitos expresados, s e r á perso-
na lmen te responsable d e l r e i n -
t e g r o de su v a l o r , caso de que r e -
s u l t e n i l eg i t i r aos . Para que no 
se confundan los sellos p roce-
dentes de u n estanco con los de 
los domas dent ro de l d i s t r i t o de 
una Subal te rna , cada estanquero 
p o n d r á dent ro de u n sobre, pero 
s in l ac ra r n i cerrar y , con dob le ' 
fac tura é l n ú m e r o de sellos ú do-
cumentos que Rresente 'al cange 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n S u b a l t e r -
na á que per tenezcan, como p r o -
cedentes de los admit idos en su 
estanco, estampando en dicho so-
bre l a p r o v i n c i a , e l pueblo, e l 
nombre del estanquero y las se-
ñ a s con que se.t conocido e l es-
tanco. 
Los Adminis t radores Suba l te r -
nos no a d m i t i r á n de estanquero 
a l g u n o , bajo su mas estrecha 
responsabi l idad, papel n i sellos 
cangeados, que les fueren pre^ 
sentados s i n las formalidades es-
presadas. Dichos Subal ternos r e -
m e s a r á n 4 l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de l a p r o v i n c i a los paquetes que 
h u b i e r e n recibido de los es tan-
cos y de l suyo i n c l u s i v e , fo r -
mando facturas por dupl icado .y 
tomando las s e ñ a s do cada sobro 
para l a redadeion de dichas f a c t u -
ras. 
E l G u a r d a - a l m a c é n de efectos 
estancados r e s p o n d e r á de los efec-
tos t imbrados , que reciba s in las 
preinsertas formalidades. 
Por ú l t i m o ; las prevenciones, 
que anteceden, se o b s e r v a r á n en 
todas sus partes y los encarga-
dos de l cange s e r á n atentos y 
tolerantes con e l p ú M i c o sin per-1 
' der.de v i s t a a l propio t i empo los 
intereses1 do l a Hacienda. L e ó n 
13 de Dic iembre de 1 8 6 7 . — E l 
A d m i n i s t r a d o r , Segismundo Gar-
c ía Acevedo. 
DE L Ü S JUZGADOS. 
D . Buenaventura P l á de H u y d ó -
bro, Gcfe honorario de A d m i -
n is trac ión c iv i l y Juez de p r i -
mera inslaticia de Vil/aJ'ranea 
del Bierzo y su part ido j u d i c i a l . 
Hago saber: que por parte de 
D . Mariano i i n r i q u e z , vec ino de 
Magaz de Abajo elector á d i p u -
tado á Cdrtes en e l A y u n t a m i e n -
to de Camponaraya . se acudid á 
m i au to r idad en s o l i c i t u d de l de-
recho e lec to ra l de Francisco R o -
d r í g u e z Carba l lo vecino de l e x -
puesto Camponaraya ; admi t i da 
con los documentos que l a a c o m -
p a ñ a n , he acordado su p u b l i c a -
c ión en e l pueblo de su d o m i c i -
l i o , esta v i l l a y su i n s e r c i ó n en e l 
B o l e t í n of icial de l a p rov inc i a , á 
f i n de que en e l t é r m i n o de v e i n -
te dias s iguientes a l de d icha i n -
s e r c i ó n concur ran á i m p u g n a r l a 
los que se crean con derecho á 
e l lo en conformidad á l o dispues-
to en l a l e y .e lec tora l v i g e n t e . 
Dado en Vi l l a f r anca á nueve de 
Dic iembre de m i l ochocientos se-
senta y s i e t e . .—Buenaven tu ra 
P l á de H u y d o b r o . — P o r m a n d a -
do de. s u S r í a , Jacobo Casal B a l -
boa. 
ve t e r ina r io , se a c u d i ó á m i a u t o -
r idad en so l i c i t ud d e l derecho 
e lec tora l ; a d m i t i d a con los docu-
mentos que l a a c o m p a ñ a n , l io 
acordado su p u b l i c a c i ó n e n e l 
pueblo de su domic i l i o , en esta 
v i l l a como cap i ta l de d i s t r i t o , y 
su i n s e r c i ó n en e l B o l e t í n of ic ia l 
do l a p r o v i n c i a á fin de que en 
é l t ú r . i i i h o de ve in te dias s i -
gu ien tes a l de d icha i n s e r c i ó n , 
concur ran á i m p u g n a r l a los que. 
se crean c o n derecho á e l l o en 
conformidad á l o dispuesto en l a 
L e y e lec tora l v i g e n t e . ' ' , . 
Dado en Vi l l a f r anca del Bierzo 
á nueve de Dic iembre de mi l ! 
ochocientos s e s é r i t á ' y siete!—. 
Buenaven tu ra P l á de H u y d o b r o . 
- - - P o r ' m a n d a d ó de S. S r í a . , ,Fra'n-
cisco'Pol ' A m b a s c a s á s . ,; 
Hago saber: que por par te de 
D . J o a q u í n G a r c i a y G a r c í a , p r o -
fesor de p r i m e r a e n s e ñ a n z a de Ca-
cabblos;.se acudid á m i au to r idad 
en s o l i c i t u d d e l derecho e lec to -
r a l ; admi t ida , he acordado su p u -
b l i c a c i ó n en e l pueblo de su : d o -
m i c i l i o , , esta v i l l a , como cap i t a l 
de d i s t r i t o y su i n s e r c i ó n en e l 
B o l e t í n of ic ia l de l a p r o v i n c i a ; : á 
fin de que en e l t é r m i n o de v e i n - : 
te dias s iguientes a l de dicha i n -
s e r c i ó n , concur ran á i m p u g n a r -
l a los que se crean con derecho 
á e l l o , en conformidad: á lo d i s -
puesto en l a l e y e lec tora l v i g e n -
te . . : • •'. ' 
Dado en Vi l l a f r anca del Bierzo 
á nueve de Diciembre de m i l ocho-
cientos sesenta y s ie te .—Buena-
v e n t u r a P l á de H u y d o b r o . — P o r 
mandado d é su Sria'., Jacobo Ca-
sal Balboa 
H a g o saber: que por par te de 
D . Mar iano Enr iquez , vecino de 
Magaz de Abajo elector á d i p u -
tado á Cdrtes en e l A y u n t a m i e n : 
to de Camponaraya se acudid 
á m i au to r idad en s o l i c i t u d de 
derecho e lec to ra l de Vicen te E o l -
g u e r a l , vec ino de este ú l t i m o 
'pueblo; admi t i da con los d o c u -
mentos que l a a c o m p a ñ a n , he 
acordado su p u b l i c a c i ó n en e l 
pueblo de su d o m i c i l i o , esta v i l l a , 
y . s u i n s e r c i ó n en e l B o l e t í n o f i -
c i a l de l a p rov inc i a , á fin de que 
en e l t é r m i n o de ve in te dias s i -
guientes a l d ó dicha i n s e r c i ó n 
concur ran á i m p u g n a r l a los que 
se crean con derecho á e l lo en 
conformidad á l o dispuesto en l a 
l e y e lec tora l v i g e n t e . 
Dado en Vi l l a f r anca de l Bierzo 
á nueve de Diciembre de m i l 
ochocientos sesenta y s i e t e .— 
B u e n a v e n t u r a P l á de H u y d o b r o . 
—Por mandado de su Sr ia . , J a -
cobo Casal Balboa . 
H a g o saber; que por par te de 
Hago saber; que por par te de D . L i b o / i o A l v a r e z l í e g n e r a , v é -
D . Sant iago B r a ñ a s T a l a d r i d v e - [ c i ñ o de. Yega de l Valcarce, p r o -
c ino de l a V e g a de Valcarce , p i e i a t ú f ¿ Q . M O d t y j i . j j n i ^ ^ i ^ d u ^ 
en s o l i c i t u d de derecho e l e c t o r a l ; 
admi t i da con los d j c u m a n t o s qui ! 
l a a c o m p a ñ a n , he acordado su 
p u b l i c a c i ó n en p l . g u g b l p de su 
d o m i c i l i o , en esta v i l t ó e ó iio* c a -
p i t a l de d i s t r i to - , .y : su s j t i s^ j c ion 
en e l B o l o t i a ' o f l c m y i ^ . l ^ p r o - ; 
v incia . á fin de <iuj,';fflg?lJMT"'" 
no de veinte d i á s . s i f f f i ^ r l e á ' ; i í i 
de d icha i n s e r c i ó n , c ó n c ú r r a i á 
i m p u g n a r l a los que se crean con 
derecho á e l lo en conformidad . á 
l o dispuesto, en l a l e y é l e c t ó r a l 
v i g e n t e . ' r , :. 
Dado en V i l l a f r a n c á de l Bierzo , 
á nueve do Dic iembre d é m i l 
ó c h o c i e n t o s sesenta y siete. —•, 
B u e ñ a v é n t u r a P l á de H u y d ó b r o . 
—Por m a h d ' á d d de su, S r í a .ÜJ ran - ' 
cisco Pol A m b a s c a s á s . . ' 
' Hago ' saber: que por par te de 
D , M a n u e l A l v a r e z L ó p e z , pro-1 
p í e t á r i o y vecino de A m l i a ' s m é s -
tas. se acudid á ' i i i i au to r idad , con ' 
so l i c i tud de l /de recho e lec to ra l : 
admi t ida con los d o c ü m e n t ó s q u é , 
l a a c o m p á ñ a b a n ; he ncordado su 
p u b l i c a c i ó n en e l pueblo ; 'de l ' .dó^ ' . 
m i c i l i p de l . ' s ó l i c i t á n t e , eri Teáta, 
v i l l a ; couio cap i t a l i d e l d i s t r i t o , y ; 
su i n s e r c i ó n en e l Bólet ini b S c i á l 
dé l a p rov inc i a , Yi fin de que en 
e l , t é r m i n o .dé y é i n t e , d í a s , ' s i - , 
g u i é r i t é s a l de d i c í i a .insfercion' 
concur ran á i m p u g n a r l a ; l'os q u é 
so crean ebri derecho á e l lo , en 
conformidad & lo dispuesto en l a 
l e y e lec tora l v i g e n t e . 
Dado en Vi l l a f ranca de l Bierzo 
á once dé Dic iem bre de m i l ocho-
cientos s é s e ' n t a . y s i e t e ' . — I l ú e n a - , 
v e n t u r a P l á de Huydohro!'—r'Dp! 
drdon' do su Sria',' Franciscb . P o l 
Ambascásas ; . ' Y 
' Hago saber: que por pa r to de 
D . E n r i q u e P r á d á y T r i ñ c á d o , 
P r e s b í t e r o y Cura P á r r o c o d e l 
;pueblo de U u i t e l a n , se .acudid á ' 
m i a u t o r i d a d , en s o l i c i t u d d e l d e - ' 
recho e l ec to ra l : admi t ida con los 
documentos que, l a a c O m p á ñ a n ; 
¡he. acordado su p u b l i c a c i ó n en b l 
pueblo de su d o m i c i l i ó , en esta 
v i l l a como c a p i t a l d é d i s t r i t o y 
su i n s e r c i ó n en e l B o l é t i n o f i c i a l ' 
de l a p rov inc ia á fin de que é n e l 
t é r m i n o de ve in te d í a s s i g u i e n -
tes a l de d icha i n s e r c i ó n , c o n -
c u r r a n á i m p u g n a r l a , los que se 
crean con derecho á e l l o ; en 
conformidad á l o dispuesto en l a 
l e y e lec tora l v i g e n t e . 
.; Dado en Vi l la f ranca , de l , Bierzo 
á, once de Dic iembre de m i l o c h o -
cientos sesenta y s ie te .—Buena-
v e n t u r a P l á de H u y d o b r o . — D e 
drden de su Sr ia . , Francisco P o l 
A m b a s c a s á s . 
